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Perkembangan transportasi dari tahun ke tahun berkembang dengan pesat, mulai 
ditemukannya kendaraan laut, kendaraan darat sampai alat transportasi udara. Kemajuan 
teknologi transportasi, merupakan faktor utama yang memudahkan untuk melakukan 
pendistribusian barang, sehingga sarana penunjang kebutuhan tersebut diciptakan untuk 
mempermudah pemenuhan akan kebutuhan untuk pengiriman barang. maka penelitian ini 
memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen memilih jasa 
pengiriman barang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang 
mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen dalam memilih jasa pengiriman barang di 
Kota Pontianak. Teknik sampling menggunakan Sampling Purposif  sehingga diperoleh 300 
responden yang terdiri dari konsumen PT.DK Express, TIKI dan JNE, pengumpulan data 
menggunakan kuisioner dan wawancara. Sedangkan untuk teknik analisis menggunakan 
pengujian statistik dengan uji regresi berganda.Hasil dari penelitian ini adalah produk, tempat, 
harga, bauran pemasaran promosi, partisipasi, bukti fisik dan proses berpengaruh baik secara 
parsial dan simultan terhadap keputusan konsumen memilih jasa pengiriman barang.   
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